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without mechanical effects
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−/dt = 1:10.3 A
dξI/dt = 0 
dy−/dt =0
stable position of rest
unstable position of rest
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−/dt = 1:9.9 A
dξI/dt = 0 
dy−/dt =0
stable position of rest
unstable position of rest
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stable position of rest
unstable position of rest
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